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Circular, Excmo. Sr.: En vista del informe emitido
por la Junta de jefes de la 9'" Sección de este Ministerio,
acerca del trabajo presentado por la Comisión nombrada
por reales órdenes de 11 de marzo, 11 de abril, 3 de mayo
y 28 de septiembre de 1889 (D. O. rnims. 58, 84, ror y
214), para la redacción de los proyectos de cuarteles tipos
para un regimiento de Infantería, batallón de Cazadores,
regimiento de Caballería y regimiento Divisionario de Arti-
llería; y teniendo en cuenta que aun cuando dicho trabajo
sólo se refiere á los dos primeros, es conveniente su pronta
publicación, por haberlo así interesado repetidas veces al-
gunos capitanes generales de los distritos, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver lo siguiente:
L° Aprobar el trabajo presentado por la Comisión de
cuarteles tipos para regimiento de Infantería y batallón de
Cazadores, sin esperar el que ha de referirse á los de Caba-
llería y regimiento Divisionario de Artillería.
2.° Para la debida publicidad y aplicación de tan im-
portante trabajo, se hará una tirada de 500 ejemplares, de
los que se distribuirán, sin cargo, los necesarios para el
servicio de las obras á las Comandancias Generales Subins-
pecciones de Ingenieros y Comandancias de plaza del pro-
pro cuerpo, pndiendo expenderse á tos particulares los
ejemplares sobrantes, al precio que se determine, é ingre-
sando.Ios productos de la venta en el Tesoro público.
3.° Teniendo en cuenta el carácter esencialmente téc-
nico de este trabajo, se hará la edición por el Depósito To-
pográfico del Cuerpo de Ingenieros y bajo la inmediata di-
rección de su jefe, á cuyo fin se aumentará en el ejercicio
corriente su asignación en 8.000 pesetas, con cargo al pri-
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mer concepto del capítulo 12/' del-vigente-presupuesto del
Material de Ingenieros.
4.° Los tipos que se aprueban servirán de modelo, que
deberán imitar los oficiales de Ingenieros en la redacción
de los proyectos de cuarteles, sin que se considere pre-
ceptiva su exacta y rigurosa aplicación, pues condiciones
excepcionales de localidad ó económicas, pueden imponer
en algún caso variaciones sensibles, ya en las proporciones,
ya en la estructura, y hasta en la distribución de algunos
pabellones aplicados á determinados servicios.
y 5'° Que el personal de la Comisión, al plantear y re-
solver con todo acierto los interesantes problemas del
acuartelamiento higiénico moderno, se ha hecho acreedor
á una recompensa que podrá otorgársele, cuando, termina-
dos los tipos para cuarteles de Caballería y Artillería, se
pueda aquilatar con exactitud la importancia del mérito
contraído.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de t 890.
AzcÁRRAGA
Señores Capitanes generales de los Distritos é Inspectores




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del batallón Cazadores de Tenerife, núm• .2 1, con
licencia ilimitada y agregado al de Reserva de la Palma,
núm. 3, de Canarias, D. Sebastián Pérez Felipe, en soli-
citud de que se le conceda el empleo de segundo teniente
del ejército territorial de las citadas Islas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo de Estado, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
por hallarse comprendido en el art. 35 del real decreto de
la de. febrero de 1886 (C. 1. núm. 44)·
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
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to y efectos corresp ondien tes. Dios guarde á V . E. much os
añ os. Madrid s 1 de julio de 1890 .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capit án ge n eral de las Islas Canarias.
Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia 9-ue V. E. cursó á I
este Ministerio, en 4 del actual, promovida por el soldado I
en reserva act iva del batallón Cazadores de Tenerife, nú- I
m ero 21, agreg ado al de Reserva de la Palma, núm. ) , de J
Canarias, Félix Píno Per'n ándee, en solicitud de que se le ¡
conceda el empleo de segundo teniente del ejército terr ito- !
rial de las citadas Isla s, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su 1
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á b ien "
acceder á la petición del interesado, por no hallarse com- I
prendido en las condicion es qne dete rm ina n Ios arts. 3 5 Y j'
36 de l re al decreto de ro de febrero de ISI:l6 (C. 1. n úme-
ro~ 1
I1
De real orden .10 digo á V. E. pa ra su conoci mi ento y
efectos correspondientes. Dios gua rd e á V. E. mu ch os
añ os. Madr íd j 1 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
'Señ or Ins pector general de Infantería.




De re al orden 10 digo (¡ V. E. par a su conocimien to y
dem ás efectos. Di os guarde i V. E. muchos añ os. Madrid
31 de julio de 1890 .
Azd.RRAGA..
Señ or Capitán general de Burgos.
. ~. ~ -
CAMBIOS DE RESIDENCIA
3,' SECCION
Exc mo. Sr . : En v ista de la instancia que cursó V . E.
á este Ministerio , en '7 de junio último, pro movida por el
segundo teniente del Cuadro eventual del tercer batalló n
del regimiento de San Marcial, núm. 46, D. Antonio Pérez
Sevillano, que, residien do en ese distrito, solicita su tras-
lado al de 1:1 Is la de Cuba, con residencia en la Habana; y
h all ánd ose r ompre nd ido en la real orden de )0 de octubre
de 1881) (e. L. núm. 53 J), el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Re ina Regen te del Reino, ha te nido á bien acceder á
la pet ición del in tere sado; aproba ndo, á la v ez, qu e y . E.
le haya an ticipado el pasaporte.
De real orden lo d igo á V. E. para su co noci miento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1890.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitan es ge ne rale s de la Isla de Cuba y Castilla
la Vieja é Insp ector general de Infantería. .
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vi sta de lo expuesto por V. E., en 25
de junio último, al cursar el estado de cubicaciones y pla -
nos definitivos de la zon a de expl otación de las canter as
de la montaña de Monjuích , para las obras de l puerto de
Barcelona, formado por la Com isión mixta nombrad a como
consecuencia de la re al or den de 16 de marzo de 1889, el
Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar el estado y plan os antes men ciona-
dos , y dispone r que, para evitar ulteriores reclamaciones)
se establezcan hi tos en los vértices de la cresta su perior de
la zon a, y en la línea de los pies de los perfiles.
De real orden lo digo á V . ti. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 31 dejulio de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de Cataluña.
... -
Excmo. Sr.: En vista de que el proyecto <le convenio
remitido por V. E. á este Ministerio, en 8 de julio último,
está perfectamente ajustado á lo dispuesto por la real ord en
de 1) de junio a,nterior, el Rey (q. D. g.), Y en su no mbre
la Reina Regente del Reino, se h a ser vido disponer mani-
fiest e á V . E" que proceda desde luego á elevar escritura
p.~~;~-:l~~~c~~n~<1,~, ?~n~:~i.? ,._~,s~_c?n.!2.~llla~~~~~~~.~~
ses~eD él establecidas el Munlcíp io de Santander• ....B--iii?~
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4" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por esa Junta
Superior, en 17 del act ua l, r eferente á la clasifi cación de
cu atro subinspectores médicos de segunda clase del Cuer-
po de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Reg ent e del Reino, h a ten ido á b ien declarar ap tos
para el asce nso , cuando por an tigüedad les corresponda, á
los referidos jetes compren didos en la siguien te ' relación,
que da principio con D . José VílIuendas y Gayarre, y
I termina con D. Carlos Torrecilla y Albide.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os añ os. Ma-
drid .3 1 de julio de 1890.
A ZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Se ñor Inspector ge ner al de Sanidad Militar.
Relación que se cita
D. José Villuendas y Gayarre.
,. Lui s Fern ández y Malo,
» Víctor Izquierdo y Mariño.
:b Carlos Torrecilla y Albide,
Madrid .31 de julio de 1890.
A ZCÁRRAG"'-
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
del médico mayor graduado, primero de Ultramar, segundo
efectivo del Cuerpo de Barrídad Militar, D. Vicente Re-
gú.lez y Sauz del Río, en situación de reemplazo en esta
corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se le ponga en
posesión del empleo de médico primero, con la antigüedad
de 7 de junio de 1887, fecha en que le correspondió el as-
censo; expidiéndosele el real despacho, y debiendo conti-
nuar en la situación de reemplazo hasta que le correspon-
da obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1890.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad lIi1itar.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por esa Junta
Superior, en í 7 del actual, referente á la clasificación de
66 médicos primeros del Cuerpo de Sanidad Militar, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, á los referidos oficiales, com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Luis Oms y Mirabell, y termina con D. Saturnino
Lucas Cano.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Relación que se cita
D. Luis Oms y Mirabell.
» José Zaragoza y Rubio.
» Joaquín González y Avilés.
» José Piñal y Ginesta.
» Diego Guix y Torrens.
» Damián Cordomí y Bochs,
» Agustín Munuzguren y Casanova.
» Zacarías Fuertes y Crespo.
• Enrique Martí y Pondevida.
)) Carlos Moreno y Lorenzo.
» Patricio de la Corte y Báez,
)) Elías García y Gil.
• José de la Calle y Sánchez ,
) Ramón Madrigal y Legazpi.
» Rafael Piernas y Hurtado.
» José Alonso y Clemades.
» Salvador Naranjo y Gémez.
» Luciano Carranza y de Diego.
» Francisco París y Llanso.
• Rafael Díaz Atienza.
» José de la Cruz Gil de Bernabé.
)) Ramón Moros y Palacios.
'" Miguel Portero y Maese,
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D. Iulíán Rodríguez y Martín.
» Joaquín Gabarda y Gil.
» Mariano Duena y Pineda.
» Francisco García y Pérez.
» Saturnino Palanco y Goima.
» Andrés Casado y Lerrni,
» Carlos Cano y Salazar.
) Juan Domínguez y Borrafo.
» Felipe Alvarez y Fernández ,
» Eustaquio Maurí Vera y Serrano.
» José Zapico y Alvarez.
• José Paredes Rodríguez.
• Luciano López Raíser,
» Fausto Domínguez Cortells,
» Antonio Fernández Mendoza ,
» José Tolezano Mercier,
• Claudia Riera Ramis,
» Domingo González Linares y Ar ·iba.
) José Robles y Robles.
• José Belber y Mateo.
• Antonio de la Cruz y Rubio.
» José Giranta y Pérez,
» Emilio Morilles y Alonso.
» Víctor Zugastí y Aguírre,
» Elíseo Muro y Morales.
» Eveherardo Ruiz y Martí,
• David Vega Olmedo.
» Augusto Alcázar del Río.
» Emilio Bernal Florez.
• Segundo Belber Mateo.
) Andrés lardolla Garcés,
• Ponciano Sariñena Ramón.
» Pascual Freitas Eguiluz.
» Galo Fernández España.
» Pablo Vallescá Erra.
» Narciso Fernández Vázquez ,
» José Romero y Herrera.·
» Andrés Jurado Parra.
» Eleuterio Terán Merino.
) Ienaro González Rico y Grana.
;,. Isidro Lorenzo Gonaález Alberu,
» Fernando Cano de Santillana Gísbert,
» Saturnino Lucas Cano.




Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Guerra y
Marina del Consejo de Estado, á la que pasó á informe el
incidente ocurrido en la Fábrica de Trubia, con el contratista
de tubos y manguitos de acero para C. H. R. E. de 1, ceu-
tímetros, sistema Ordóñez, con fecha 20 de mayo último,
me dice 10 siguiente:
«Con real orden comunicada por el Ministerio del
digno cargo de V. E., en 25 del mes próximo pa~ado,
se remite á esta Sección, para su informe, el expedIente
que adjunto se devuelve relativo al incidente surgido con
el contratista de tubos y manguitos de acero para cañón de
hierro' rayado y entubado de ~ 5 centímetros, sistema Or-
dóñez, pata la Fábrica de Trubía,......Resultá de ¡,¡nté~e4eptes!
D. O. NÓM. IjO
en último término, á la Junta citada, á que admita la pro-
posición de D. José Delgado, como más beneficiosa para el
Estado, y caso de que ésta no pueda considerarse presenta-
da en tiempo hábil, se elija la de D. Maximiliano Fe1ser,
que es la que sigue en baratura. Que la 5.a Dirección de
ese Ministerio, al informar de nuevo en este expediente, ma-
nifiesta, por lo que respecta á la protesta de D. Gustavo
Ross, en el asunto ya resuelto de la adquisición del material,
que al aconsejar dicha Dirección, en 25 de noviembre úl-
timo, la compra de los tubos y manguitos á perjuicio de la
casa Witten, llamaba la atención de que lo hacía así en el
supuesto de que el proceder de la Junta económica de Tru-
bia, no había dado margen á alguna deficiencia que después
sirviera de base á cualquiera reclamación del contratista,
pues de ser cierta la aseveración en que éste funda su pro-
testa, ó sea que la comisión no fué á practicar el reconoci-
miento, hacía variar por completo el aspecto del asunto.
Que en cuanto' al acuerdo tomado por la referida Junta y
del contrato con la casa Whitwoorth, del cual protesta
también el señor Ross en su instancia y acta notarial que
acompaña, expresando que no se le quiso oir en aquel acto
al cual acudió, previa citación, para presenciarlo; la expre-
sada Dirección entiende que dicha protesta está en su lugar
en lo referente á no haber aceptado la oferta de D. Maximi-
Iiaao Felser, pues la casa representada por éste estaba en
su perfecto derecho al presentar proposición, una vez que
sus productos no se habían desechado por mala calidad, y
se ofrecían á menor precio que el del remate. Y que res-
pectoá la consulta de la misma Junta de la Fabrica, sobre
si se debe pedir á la casa Witten los otros 32 juegos que res-
tan de la contrata, opina la referida Dirección, que neo es-
tando anulado su contrato procede hacerle dicho pedido,
ajustándose á los plazos señalados. Que el asesor de ese
Ministerio, en 8 de abril último, informa en el sentido de
que debe desestimarse, en todas sus partes, la instancia y
protesta de D. Gustavo Ross, aprobándose el contrato de
adquisición á la casa Whitwoorth de 10s)2 juegos de tubos
y manguitos, á perjuicio de dicho contratista, y funda esta
opinión en que no ha habido infracción ninguna de contrato
por parte de los representantes del Estado, pues si la comí-
¡ sión nombrada para probar y recibir el material no salió
de España, fué porque su presencia en Witten hubiera sido
inútil, toda vez que dicho material no había de estar cons-
trnído para el 1 r:¡ de septiembre, según declaración del mis-
mo contratista, y el encargo de dicha comisión no era la de
presenciar las operaciones previas á que se refiere el señor
Ross en su protesta, desconociendo la condición K del plie-
go, la cual deja á libre voluntad de la Fábrica de Trubia,
inspeccionar todas las operaciones de la construcción, y
sólo hace obligatoria la prueba de los tubos y mangui-
tos después de construídos, Que, por el contrario, la casa
Witten es la que no ha cumplido sus compromisos, como
su mismo representante declara categóricamente en una de
sus cartas, y se propone alterarlo sin aprobación de la otra
parte contratante, escalonando las entregas de los juegos
por plazos que terminarían en fin de enero del corriente
año, y que, en lo que se refiere al acto de la nueva contra-
tación por gestión directa, la Junta económica de la citada
fábrica obró con acierto al no aceptar la oferta de D. José
Delgado, por no conocer las garantías que podía ofrecer ni
la de D. Maximiliano Felser, por la misma razón y porque
la que presentaba se proponía anular el objeto de la nueva
contratación representando al contratista, á perjuicio del
cual había de hacerse la compra. Termina el citado asesor
su informe, estimando que COrno no se ha cumplido el con-
Que aprobados por el Director general de Artillería, en 7 1
de enero de 1889, los pliegos de condiciones y de precios
límites para la compra, en subasta pública, con destino á la
Fábrica militar de Trubia, de j s juegos de tubos y man-
guitos para cañones del calibre y sistema citados, y habién-
dose adjndicado, en definitiva, el remate á la casa Gruss-
tah] lVf1'k lVitten, de\Vitten, representada por D. Gus-
tavo Ross, como autor de la oferta más ventajosa, en 15 de
marzo del mismo año, se le notificó la aprobación de la su-
basta y, en su consecuencia, quedó dicho señor obligado á
entregar los .32 juegos referidos en el plazo de cinco meses,
á partir de dicha fecha, así como á suministrar al expresado
establecimiento otros .32 juegos que por éste le fueron pe-
didos en el acto de la notificación del remate, usando de la
facultad que se había reservado en la primera condición
legal del ya indicado pliego. Que en 8 de junio del pasado
año, D. Gustavo Ross, alegando la falta de carbones, por
consecuencia de la huelga de obreros en Alemania, solicitó
y obtuvo del Director general de Artillería un mes de pró-
rroga para el cumplimiento del contrato, pudiendo, por tan-
to, la casa Witten retardar la entrega del material, hasta el
15 de septiembre siguiente. Que nombrada por real orden
de 9 de agosto la comisión para el reconocimiento del ma-
terial contratado en virtud de haber notificado el señor Ross
que aquél se hallaba dispuesto á sufrir las pruebas de re-
cepción ínterin se tramitaba el expediente para el nombra-
miento de dicha comisión, el mismo contratista, en 1.0 del
citado mes, escribió una carta al Director de la Fábrica de
Trubia, declarando que le es imposible cumplir el contrato
en las condiciones estipuladas, y ofreciendo entregar los
juegos de tubos y manguitos, por partidas escalonadas, á fin
de cada mes, á contar desde el referido agosto hasta enero
del corriente año. Que como consecuencia del nuevo giro
que tomaba este asunto, se detiene la marcha á Witten de
la comisión receptora del material y la Junta económica del
citado establecimiento, en acta núm. 188, propone la com-
pra, por gestión directa, de tubos y manguitos á cuenta y
riesgo del contratista, por falta de cumplimiento del mismo,
cuya propuesta es aprobada en 29 de noviembre último,
después de ser favorablemente informada por la 5.a Direc-
ción y asesor de ese Ministerio. Que la misma Junta eco-
nómica, cumplimentando lo ordenado, en actas "números 1
y 2, de principios de enero de este año , da cuenta del con-
trato celebrado con D. Manuel González Estéfani, en repre-
sentación de la casa Sir Joscph P/hiftworth y Compañia, ,
para adquirir los 32 juegos en cuestión, siendo de cuenta
del Sr. Ross los perjuicios que se han irrogado al Estado,
promoviendo, á la vez, consulta respecto á la adquisición
de los otres J2 juegos que había de suministrar dicho con-
tratista en el caso de haber cumplido la primera parte de su
contrato. Que D. Gustavo Ross, en instancia fecha ro de
enero último, solicita se declare que la casa representada
por él, no se halla incursa en la penalidad establecida por
la condición 24 de las legales del pliego que sirvió de base
para la subasta, y dé consiguiente, que la Junta económica
de la Fábrica de Trubia no puede proceder á la compra
directa de los )2 juegos de referencia, mientras por su parte
no cumpla con la condición de enviar la comisión encarga-
da de probar y recibir el material, señalándola nuevo plazo
para la entrega, á contar desde el día en que dicha comisión
se .presente en el punto productor, toda vez que el plazo
estipulado en el contrato ya feneció por culpa de dicho es-
tablecimiento, y que se declare, asimismo, nula la contrata
celebrada en 9' de enero con la casa Whítwoorth , por ser
hecha de una manera extemporánea é ilegal, ú obligando,
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t rato por la casa Wítten , no puede admitirla los 32 juegos
de tubos y mangu itos que le fueron pedidos, sobre los 32 á
que se r efiere l a garantía const ituida, po r cu anto, para apli-
car la condición de poder elevar al doble el número de jue -
gos, debe ser indispensable el cu mplimiento de la primera
p arte del contrat o. Y que la 8.a Sec ción de ese centro , en
un todo de acu er do con el ante rior info r me, consider a. no
obsta nte, que atendida la diversidad de opiniones entre la
suprimida 5,a Dirección y el ases or, sería convenien te o ir el
parecer de esta Sección . La Sección ha examinado es te asun-
to con t odo el detenimiento que merece , y prescindiendo
de detalles sin importancia, q ue por sí solos no habrían de
alter ar los argumentos que se aduz can , ni menos influir en
la resolución que haya de recaer en el incidente surgido,
encuentra q ue son tres los puntos 6 extremos sobre que ver-
san la diversidad de pareceres de las dependencias llamadas
á infor mar y en los mismos se condensan los argumentos,
quejas y recl amaciones del contr atista D. Gustavo Ross. Es
el p ri mer punto, si la casa representad a por dicho señor
dej ó de cumplir sus compromisos , ó si por el contrario esta
falta debe atr ibuirse á los representantes del Estado . A jui-
cio de la Sección se pod r ía prescindir de tod o argumento
p ara r eb ati r los que en su favor aduce el contrat ista, p or
cu anto no se ha promovido en forma rec u rso alg uno contra
la resolución de adquirir , por gestión dir ecta , los tubo s y
manguitos, r esolución que subsiste é impl ica el incum pl i-
miento de l contrato por la casa W itten, pero en justi ficación
de lo s repr esentan tes del Est ado, debe manifestar est a Sec-
ción que la carta dirigi da por el Sr. Ross al di rec tor de la
fáh ri ca de Trubi a, en 1.0 de agosto ú ltimo , demuestra, de un a
man era cumplida, que la ca sa W itten ha v iolad o la obliga-
ción contra ída, pues en ella decl ar a su representante ca te-
gó rica y concretamente, qu e dicha casa no ha cumplido su
compromiso, y se propone alt erar lo esca lo nando las en tre-
ga s de los juegos por plazos que terminarían en fin de en ero
del corriente año, en vez de entregarlos todos de una vez,
para el 15 de septiembre anterior , como se hallaba oblígada
p or el contrato. No hallándos e dicho material dispuesto á
su frir las prueb as de recepción en la indica da fecha, según en
dicha carta se reconoce, era inútil la prese ncia en Whitten de
la comi sión nombrada para recibir los efectos, por cuanto no
era obligator ia su estancia allí para 'inspeccionar t odas las
operaci on es de la construcción , como afir ma el Sr. Ro ss en
su instancia, limitándose su co me ti do á pr obar y r ec ibir los
juegos de tubos y m anguitos de spués de construidos, co n
arreglo á la condición J( del pliego de las facultativa s. Es,
pues, indudab le , en sen tir de la Sección, que no h a h abi do
inf racción alg un a del contrato por p ar te de lo s representan-
t es del Est ad o, y que aquél ha qued ad o incu mp lido po r la
casa W itten , según categórica declar ación de su represen-
t ante le gítimo. El se gundo punto que se di scute, se re fiere al
proceder de la Junta económica de la fábr ica de Trubia, e n el
acto de la nueva contrat ación, po r gestió n directa, ó se a si
se debe aprobar el contrato de los j c juegos de tubos y man-
guitos á la casa Whitwoo rth, con arreglo ;Í l a proposición
de su represe ntante Sr. Estéfan i. En dicho acto se cometió,
en concepto del recurrente, la il egalidad de no admitir las
proposiciones de D. José Delgad o y de D. Maximiliano Fel-
ser, no obstante ser más beneficiosas para el Estado que la
oferta de la casa Whitwoorth ; pero á juicio de la Sección,
e l m ed io elegido para adquirir los efe ctos no entregados
por el con trati sta, permite al Est ado entenderse con el fabri-
cante ó p roductor que considere oportuno y le inspire más
confianza, sin promover la concurrencia de todos los q ue
pue den suminist:ar ]05 efec tos, como se habría hecho en el
© Ministerio de Defensa
caso de h aber optado por el concurso; y, en t al concepto ,
encuentra la Sección muy acer ta do y correcto el proceder
de 'Ia Junta económica citada, al n o aceptar la presentación
de la oferta de D. J osé D elgado, á quien no había in vitado
á presentarla ni conocía las gar antías que pudiera ofr ecer
para cumplir sus com promis os, ni tampoco la de D. Maximí-
liana F elser, por las mismas razones y porque su proposición
t endía á anu lar el obj eto y fin de I a nueva contrataci ón, toda
vez q ue representaba al contratista en perjuicio del cual
h ab ía de hac er se la adq uisició n . Por lo demás, la interven-
ción de D. Gustavo Ross, en el act o de que se trata, entien-
de la Sección fu é l a que únicamente l e correspond ía, con-
curriendo solo á él para presenc iar los ajustes con arreglo á
la condición 24 de las l egal es , sin que pudiera reconocér-
sele ninguna otra facultad. En cuanto al tercero y último
extremo, objeto de este in forme, referente á la consulta
promovida por la Junta Económica del citado estableci-
miento en su acta núm. I, sob re si pr ocede pedir á la casa
W itten la segunda partida de .3 2 juegos de tubos y mangui-
t os , la Sec ción entiende qu e al elevarse á 64 el pedido de
los .12 juegos contrat ad os con dicha casa, no se di ó naci-
m iento á un nu ev i contrato, sino que se ejercitó un dere-
ch o re conocido en la l . ' condición legal, cuya aplicación
presu pone el cumplimi ent o de dicho co ntrato. Incum plido
éste en su l. a p arte , si se ad mitier an á l a referida casa los
ot r os .32 juegos, r esultaría el Estad o falto de toda garantía
con q ue asegurar su adquisici ón . Resumiendo, y como con-
se cuencia de lo expue sto, la Sección en un todo de acuer-
do con lo informado por el ase sor y 8." Secc ión de ese Mi-
nisterio , es de di ctame n: 1.0 que p roc eda desestimar en t o-
das su s partes la insta ncia promovida por D. Gustavo Ross ,
como re pre senta nte de la Socied ad an ónima Grttsstaltl
TVl'r k n itten, de Witten: 2. 0 Q ue en su v irtud procede
apro bar el contrato celebrado por la Junta Eco nómica de
la fábrica militar de Trubi a, para comprar, por gest ión
di recta, 12 juegos de tubos y manguitos de acero p ar a
C. H. R. E. de 15 cm. sistema Ordó üez á la casa Sir Iosoph
. IVhit,coorth J' Compañía, con ar regl o á la proposición de su
representante D. Manuel Gonzál ez Estéfani yá cuenta y ries-
go de la Sociedad antes mencionada . .3. o Que no proced e
ad m iti r á dicha Sociedad la par tida de los 32 juegos de t11
bos y manguitos, para el re ferido ca ñón, en que se h ab ía
am plia do el primitivo contrato celebrado con e ll a , »
y conformándose S. M. el Rey (q, D. g . ), y en su nom -
bre la Rei na Regente del Reino, co n el dictam en de la ex-
presada Sección de Guerr a y Marina del Co nsejo de Esta-
do , se h a servido r esolver como en el mi smo se propone.
De real orden 10 digo á V . E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dio s g ua r de á V. E. much os años.
Madrid .3 1 de julio de 1890 .
AZC ÁRRA G-\
Señ or Inspector general de Administración Militar .
Se ñor Ins pector ge ne ra l de Artillería.
CRUCES
1.' SEC ClON
Exc mo. Sr.: En v ista de la in stancia promovida, en ~
d o junio último, por el coronel gr,ad,uado , teniente coronel
.de Infanteiiu, D. Luis lVI"arti y Barroso, en súplica de
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
D. O. NÚM. 170
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Ií:llas Filipinas, Inspector
general de Administraciól1 y Sanidad :Militar é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
MARCEl.O DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del distrito de Filipinas, D. ElíasGarcía Gil,
en la actualidad en uso de licencia, por enfermo, en esa ca-
pital, solicitando continuar sus servicios en la Península;
visto 10 expuesto en el certificado facultativo que acompa-
ña, en -el que se hace constar que la enfermedad que le
obligó á regresar reviste la gravedad que determina, en su
parte segunda, el arto 5.0 de las Instrucciones para los
transportes militares marítimos, aprobadas por real orden
de I4 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el expresado
jefe sea baja en aquellas Islas y alta en la Península, en las
¡ condiciones reglamentarias, quedando de reemplazo en el
punto que elija ínterin obtiene colocación; teniendo dere-
cho al abono de su pasaje de ida, por haber perrnanecidc
en aquel Archipiélago tres afias, y con devolución del im-
porte del de regreso, que ha satisfecho por cuenta propia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ;1 de julio de 1890.
que se proceda á la instrucción del oportuno expediente
de juicio contradictorio, para obtener la cruz de San Fer-
nando, como recompensa al méritd contraído por el ci-
tado jefe en la acción de Chaparra, librada el día s de
octubre de 1873 en la Isla Cuba, S. M,. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien desestimar la petición del interesado, én
vista de lo informado, en tiempo oportuno, por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, y que motivó la resolución
dictada por real orden de 21 de febrero de 1883.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada porV. E.
á este Ministerio, en 15 del actual, S. M. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien conceder la cruz de plata del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pe-
setas mensuales, al guardia 2.0 Alejandro López Arias,
como recompensa al mérito contraído por el mismo, salvan-
do con gran peligro de su vida la de un joven que había
caido en el río Miño en la tarde del día 6 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1890'
-~,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la. propuesta
de destinos de este mes, relativa á los oficiales celadores de
fortificación, disponiendo que el de primera clase, D. José
Pajarell y Criado, entrado en número en la escala por real
or~:n de 16 de! act~al (n. 2-.ri~rtl~ ~~~)~ li~~ ~e~tt!!aª<? ~
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector
general de Administraoión y Sanidad Militar é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero del distrito de Filipinas, D. Emilio Bernal
Flores, en la actualidad en uso de licencia, por enfermo,
en esa capital, solicitando continuar sus servicios en la Pe-
nínsula; visto 10 expuesto en el certificado facultativo que
acompaña, en el que se hace constar que la enfermedad
que le obligó á regresar reviste la gravedad que determina,
en su parte segunda, el arto 5. 0 de las Instrucciones para los
transportes militares marítimos, aprobadas por real orden
de 14 de enero de- 1886 (C. L. núm. 7), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á ·10 solicitado, disponiendo que el expresado ofi-
cial sea baja en aquellas Islas y alta en la Península, en las
condiciones reglamentarias, quedando de reemplazo en el
punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector
general de Administración Militar é Inspector de la
Cala General de Ultramar.
AZCÁRRAGA
Sefiar Inspector general de la Guardia CiviL
7" SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de g-uerra de segunda clase del distrito de Fili-
pirras, D. Rafael Moreno Martínez, en la actualidad en
uso de licencia, por enfermo, en Valdepeñas (Ciudad Real),
solicitando continuar sus servicios en la Península; visto lo
expuesto en el certificado facultativo que acompaña, en el
qlle se hace constar que Ia enfermedad que le obligó ? re-
gresar reviste la gravedad que determina, en su parte se-
gunda, el art , 5.0 de las Instrucciones para los transportes
militares marítimos, aprobadas por real orden de 1 i de ene-
ro de 1886 (C. 1. núm. 7), el Rey (q. D. e-s. yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
, lo solicitado; disponiendo que el expresado jefe sea baja
en aquellas Islas y alta en la Península, en las condiciones
reglamentarias, quedando de reemplazo en el punto 'que
elija ínterin obtiene colocación; debiendo reintegrar al Es-
tado el importe de su pasaje de ida á aquel Archipiélago,
por no haber permanecido en él el tiempo prevenido, cuya
cantidad le será compensada con la correspondiente al de
su regreso, que ha satisfecho por cuenta propia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
';1 de julio de 1890.
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 170
la Comandancia General Subinspección de Ingenieros de
las Islas Baleares, quedando, en comisióu, prestando servi-
cio en la de Castilla la Nueva, y que el celador de primera
D. José Vá:z;quez y Castro, ascendido al sueldo máximo
de su clase por la citada real orden, continúe en su destino
en la Comandancia Genera! Subinspección de Ingenieras
de Galicia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j r de julio de 1890
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de las Islas Baleares, Casti-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 27 de junio próxi-
mo pasado, desempeñadas por el comandante y teniente,
respectivamente, del batallón Cazadores de Gran Canaria
núm. 22, D. l\-!ariano Ruiz García y D. Domingo Díaz
Per-ez, que en concepto de fiscal y secretario se trasladaron
desde la Ciudad de las Palmas á la de Teldo, en esas Islas,
para practicar diligencias en un expediente que instruyen,
declarándolas indemnizables con los beneficios que deter-
minan los artículos 10 y II del.reglamento vigente.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1890.
DESTINOS CIVILES AZC1.RRAGA
3,' SECCIÓN Señor Capitán general de las Islas Canarias.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.), Y en su nombre la Rei-.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
¡ sienes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 28 de
. junio próximo pasado, y 4 Y 8 del actual, conferidas al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que da principio con n. Juan Gracia Gil, y termina
con D. José Herllández González, declarándolas indem-
nízables con los beneficios que determinan los arts. 10 y 11
del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de julio de 1890'
Excmo. Sr.: .En vista de lo manifestado á este Ministe-
rio, por el de Ultramar, en real orden de 2 del actual, par-
ticipando haber sido nombrado para desempeñar la plaza
de oficial segundo de la Ordenación General de Pagos de las
Islas Filipinas, el primer teniente del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Burgos núm. 58, D. Rafael Echava-
rría Ruíz, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
ferido oficial quede en situación de supernumerario) sin
sueldo, para desempeñar dicho destino, con arreglo á 10
dispuesto en la real orden de 27 de jnnio último (D. O. mí- 1
mero 144), quedando afecto al Cuadro eventual del regi-
miento Reserva de Matará núm. 9, conforme á lo determi-
nado en el real decreto de .2 de agosto de 1889 (C. 1. nú-
mero .362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
efectos correspondientes y como contestación al escrito
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 del actual. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid j 1 de julio de 1890'
AZCÁRRAGÁ. Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales ,de Burgos, Cataluña é Islas
Filipinas é Inspector general de Administración Mi-
litar.
_...
Relación (jite se cita
CUERPOS CLASES NOMBRES COlUSIONES CONFE RIDAS
-----~-----I------I-------'-----'---
AZCÁ1UU.GA
A Melilla, para instruir un expediente en
concepto de fiscal y secretario ,
A Ronda á instruir un expediente en
concepto de fiscal y secretario.
B6n. Cazadores de Cuba .• I CQmandante..
Regimiento Infantería de '1 .
Borbón • . • • • . • • . • • •• • • l.er teniente .•
lGeneral sub-Ingenieros..•• :. • • • • • . . • • ins pector •••Comandante.•
Regimiento Infantería de\ Coronel. ••••.
Borb6n •. •• . • .•• ••• • •• I.er teniente ••
I
~adrid~í dil [ulío dü í190,
, -,
D. Juan Gracia .(xil..•••••••••• 't' A Ronda, con objeto de instruir una su-
, maria en concepto dé fiscal y secre-
» Rafael Ramis Núüez•••• , . ••• tario,
¡
» José González Moiad a ,)
II Salvador Pérez Pérez ••••• , •• ~
,1, José de Lara Neumán ¡
) José Hernán-Iez y González .•• \
, I
1
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi--
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 9, 10,
r r , 12 Y 14 del actual, conferidas al personal comprendido
~. en la relación que á continuación se inserta, que da prin-
cipio con D. Ildefonso Arce y Arce, y termina con Don
Salustiano Gacio López, declarándolas indemnizables con
los beneficios que determina el arto 24 del reglamento vi-
gente.
De real orden 10 digo á V. E. para .su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla laVieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Comisiones conferidas
Cuadro de reclutamianto de\Otro .•••••..•.
Toro ... 0 •••• 1 •••••••• 1,",
Regimiento Infantería Reser-íOtro .••......
va de Mondoñedo , .~Otro .
I
Cnadro de reclutamiento de! r t . t ~Desde Valladolid á Astorga condu-
A t Le enien e .•• D. Ildefonso Arce y Arce......... ciendo caudales.s orga ........•.......•
) {DeSde Valladolid á León y Villafranca
Regimiento Infantería Reser-10tro » Luis Marauri Valencia......... á hacer efectivos libramientos y con-
vade Villafranca del Vierzoj .......••• ducir su importe.
Cuadro de reclutamiento de/Otro...•.. ,... V· tori R' B . lA Oviedo á hacer efectivos Iíbramien-
Luarca....••.••..•••.•..• ) » lC orrano : Olg arrro ..•••.•.. ( tos del cuerpo.
Batallón Depósito de Cazado-\Ot J 'R d 'L IHacer efectivos, en Oviedo, Iibramien-
res núm. 8 .....•.••.••.•. \ ro. • •• • . ••. :t ose o nguez ongo.•.••..... ( tos del cuerpo.
R . . t C b 11 . C (Otro.. , •. , •.. , ' » Eugenio Zaragoza Domínguez.. 'jA Có d b . 1egrrmen o a a erra aza-'Otro, •.• • . ••• » Fernando Suárez Vigil. "0' '" •• • al' o a para recoger potros para e
dores de Talavera••.•.•.• tVeterinario 2." » Brígido de la Iglesia Hinojosa.. Cuerpo.
\
{Desde VaIl adolid á Burgos y Logroño,
1 R d B · . E bi Al- " e )-" y desde Valladolid á Avila, para ha-nfantería eserva e éjar •. L er teniente ... )) use 10 on"o ,a. v,",,,.,, .. , '1 cer efectivos libramientos y condu-
\ cir caudales.
F ti dAd Aí \De ídem á Zamora conduciendo cau-» aus mo e ran ti varez , , , '( dales.
R f 1 P , F ánd (Retirar libramientos en VaUadolid,» a ae erez ernan ez........ O· d L duci d 1
S 1 ti G' L' I vre o y ugo, y con ucir cau a es» a us lana acto opez ...•.••• \ al cuerpo. .
I
Madrid) 1 de julio de 1890. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 8, 9, lO Y 12
del actual, conferidas al personal comprendido en la rela-
ción que á continuación se inserta, que da principio con
D. Ventura Coronil López, y termina con D. Emilio Ruiz
López, declarándolas indemnizables con los beneficios que
determina el arto 24 del reglamento vigente; y por la que
respecta al maestro armero, con Ios del 22 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j r de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos,
Señor Inspector general de Administración Militar,'
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Comisiones conferid as
~--- ----------1-----,-1-------
R ' . t I f t 'R _( Capitán ..•. D. Ventura Coronil López ..•..... Comand~l1temilitarde los baños de Eitero,
egnnien o n an erra eser) er' • B,,'/' ¡COndUCCIón de caudales desde Burgos y
va de Tudela... •• ••• , .•. \ 1. teniente »Nlcomedes eltrán Lopez ( hacer efectivos libramientos en Logroño
R . . t L dEl Ler teniente »Amador de la Rosa Díez , , .••• '}R '6 1 t e d begrmren o anceros e s- Veterina- ecep.cl n ue po ros en ór o a y con-
paila. . . . . . .• . . . . .• . •. .. • río 2.", •• '» Anastasio Berguices Fernández , ducirlos al cuerpo.
., 1 f ' d B . i , T á M 1 T l (Entrega de armamento y municiones enReglmíento n antena e ai- l.er teniente » OIU s e ero 0, osa .... " .••. { el Parque de Santoña.
lén .••••.• :. , ....••...••• ! Armero.•• , »- José Ramos Fernández••.••••.• /ReconOcimiento del armamento anterior.
R ' . t L d F f Capitán. . .. »Leandro l.>eñas ...• • •• , •...... A Burgos á retirar libramientos del cuerpo
egrn:nen o anceros e 'ar- er' . . . íA extraer municiones del Parque de Bur-
nesro , .. . . • • • .. L, teniente »EmIlIO RUlZ López { gas.
I ,
Madntl ) t. í!e julfo d'e 189'Ó.
© Ministerio de Defensa
.'4
D. o: NÚM. 170 2 AGOSTO· 1890
Ex cmo . Sr.: En v ista de las comunicaci ones que V. E.l
dirigi ó á este Ministerio, en 1 2 de ma y o último y 1 5 d:'¡ ,
actua l, .el R E] (q . D. g .), Y en su nombr e 1:1 Reina R':"g en te !
del Rei no , h a tenido á bien declarar de rech o á la in dernni- I
z~ción que d et~I;min an los. ar.tícü los lo y Il del regl am en t o I
VIgente, al capit án del regi miento In fan t er í a de Canarias,
D. F e r n a n d o lV! ol t ó Oca rnp o , por las comisiones desem pe- I
ñadas, en concept o de defensor, traslad ándose en distintos J
días de los meses de feb re ro y abril anterior es, desd e el ¡
P ardo á esta corte, con objet o de practicar va r ia s dil igell- 1
cias y asisti r á un con sejo de guer ra. "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id 31 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
regimiento ! n.fa n t eria Reserva da Mo ntero, D. Pl'ancisc o
Córdova Ramírez, llue se traslad ó .i Sev illa, con objeto de
h acer efectivos Iihrnmi entos del cu erpo; decl ar ándola in-
dernnizab le con los b enefic ios que det ermina 01 urtículo 24
del re glam en t o v igente.
D e real orden 10 dízo á V . E. para su conoci mi ento y
fines consiguientes . Dios gu arde á V . E. muchos años.
Madrid 71 de ju lio de 1890'
A ZC•.\ RR AGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector ge neralde A d ,n i l1.is tración l\'Iilitar.
Señor Capitán gen er al de Castilla la Nueva .
Señor Insp ector general de A d m in is t r a ción rJJilita r .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regent e del Reino, ha tenido á bien aprobar y declar ar
indem u izab le, con l os b eneficios que det ermina el art o2-1
del regla m ento vigente, la comisión de que V. E. <lió cuen-
t a ri este Mini steri.o, en 1) del act ual, desempeñada por el
primer teni ente del r C'g imiento Infantería Re serva de
Lucen .i, D. Bernabé Fer:,lández V ill xl t,a , en el cobro de
libram ientos y e on ducci ón de caudales desdc Córdoba al
cuerpo, en el mes de marz o último .
De r eal orden lo di go á V. E. . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos aDOS o
Madr id 71 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g .) , Y en su nombre la Rei-
na Regen te del Rei no, ha tenido á b ien apro ba r J:¡ comi-
L ., ~ \ ., \ T n ' \ ·1" ' · 8 .:t 1¡ sien uc (l lle uro . . n. cuenta a este ~ m is terro, en . o.e ac-
! tual , de sern peña:la por el ca pitá n h ab ilit ado del r egi mie nt o
Cab a ller ía Reserva núm. rS, D . Francisco Zé':pata t<Tarí n,
en la condu cci ón de cau dal es, desde Zar ag oza Ú Cala tayu d,
en el mes de juni o próxim o p:lsad o: d eclur án d..b in JC' mn i-
za b le co n los benefici os q u e det ermina <::1 ar t ículo 24 del
r cg b m ent o . - .
De real orden l o d igo ;l V. E. p ara su co no cim iento y
fines consiguientes " D ios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 31 de j ulio de 1890 .
o l.l. ZCA RRi:..Gá.
Señor C apitán gene ral de Ara g én.
Se ñor Inspector gene r al d e Aum in is t r c.c i611 Mili t a r .
Señor C:apit án ge ner al de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración l\~ilitar.
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g. ) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a te nido á bi en aprobar la comi- 1
sión de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 8 del
actual, desempeñada por el primer te n iente del Cuadro de
reclutam ien t o de la Zona militar de Utrera, D . A ngel Di ez
Oviedo, trasl adánd ose á Sevill a, con objet o de hacer efec-
tivos li bra mient os y entregar su im por te al cuerpo; decla-
r ándola indemnizable con Ios beneficios q ue determina el
artículo 24 del r eglamento vigente.
De real orde n lo digo á V . E. para su conocimiento y
fine s consiguient es. Dios guar de á V. E. m uchos años.
Madrid 31 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor In sp ect or ge neral de Administración Militar.
Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g .), yen su nombre la Rei-
n a Regente del Re ino, ha tenido á bien apr ob ar l a comi-
sión d e que di ó V . E. cuenta á este Minist erio, en 10 del
actual, desem peñada p or el primer teniente habilitado del
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Re y (q. D. g.), Y en su nomb re la
Reina Regente del Reino, ha ten id o á b ien aprobar la co-
l«.úsión de que dió V. E. cuenta á este Ministeri o , en 4 del
actual, conferida al co mandante de la C o mandanci a de
I n gen ie ros, D. J ulio Ca sa n de Galán, pa ra t rasl ad arse á
T'ruj il lo, con obj eto de reconocer y presenciar la entrega
del edificio denomi nad o Exconocnto de San Francisco, desti-
nado á cnartel de la segunda Sección del segundo Depósito
de Caballos Sementales; declarando dich a comisión indem-
nizable con los b en efici os que determinan los ar t ículos l O
y 11 del regl amento v ig ente.
De r eal orden lo di go á V. E. p~ra su conocimiento y
fin es consi guientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 31 de julio 1890.
AZCÁRRAGA.
Señ or C api tán general de Extrema d u ra.
Señor In spector general de Ad m in ist r a c ión lIJIilit a r .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D . g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reine, se ha servid o aprobar la comisión
de que V. E. dió cu enta á este Minist erio, en 12 del actual,
desem peñada por el pri mer teniente de la Gu a rdia Civil,
D . P ed r o Heras y Ac in a s , que desd e esa cap ital se trasla -
dó á es ta corte, con obj eto de hacer efe ctiv os lib ramientos
del 12 tercio de que es habilitado; declarándola indemni-
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zable con los beneficios que determina el artículo 10 del
reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de julio de 1890.
Azd_RRAGA_
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid j 1 de julio de 1890.
!\.lCCRRAGA.
Señor Capitán general de las Pl'ovlacias Va::;congadas.
Señor Inspector general de Admillistración Militar.
Señor Capitán general d~ Burgos.
Señor Inspector general de Administración lVlilitar.
...-<:>0<>-."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido declarar derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del re-
glamento, al comisario de Guerra de segu-ida clase, D. Fe-
derico Lag~na, y oficial tercero de A:1ministracba Mi-
litar, D. Antonio Sánchez, por la comisión de qne dió
V. E. cuenta á este Mtnisterio, en 12 del actual, trasladán-
dose, en concepto de fiscal y secretario, respectivamente,
al fuerte de San Marcos, en San Sebastiáu, con objeto de
instruir expediente en averiguación de Jas causas del pre-
maturo deterioro del mobiliario existente en el mismo.
De real orden 10 digo á .V. E. para su conocírnieu-
Excmo. Sr.: El Rey «rD. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ,í bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuanta ,1 este Mi .isterio en 8, 10,
11 Y 12 del actual, conferidns al personal co.nprendldo en
la relación que á continuación se inserta, qll~ da principio
con D. Domtrrqo Garcés, y termina con D. Ang¿l Norie-
ga Verdúi declarándolas indernnizables con los beneficios
que determinan los artículos 10 y 11 del reglamento vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1890.
AzcARRA.GA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración ltmitar.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOlíIEBES Comisiones conferidas
Jurídico Militar Auxiliar••..•..•.
íC . . 1 a.. . • . . ,o.I~lsan~ (e 2 ••.Administración M1lttar .••••• (OÍ1<':LlI 2 ••••••••
Oticit l j ," .......
Jurídico Militar '1 Auxiliar•..•.•.. '1
-.------~-------- ..__._- --------------, ~--i~ B:~tanz(~:~~::le 13 C~ru-iía, para exa-
Ad mi~istración Militar .•.••. Comisario de l.". '1 D. Domingo Garcés .•••••.•••• , minar la ncccviLad de aU,mento de
Ingenieros ••••••.•••••••••. Maestro de obras. }) Manuel Ramos .•••••••....•1 lu:-es en el cuartel de Santo Do-
r mingo.
» Angel Noriega y Verdú .•••• íA Orense, para asesorar un Consejo de( Guerra.
») Severo Dtaz ..•••••.•.•.•• 'fA Pontevedra, Santiago y Vigo, para
» Generoso Beledo y Crespo .• ¡ celebrar subastas para contratar el
)) Fernando Fontán St. a Marina. ~ servicio de utens ilics.
») Angel Noriega Verdú.••.••• IA p~)Qlevedra, para asesorar un con-
{ St'Jo de guerra •
.Madrid 31 de j ulro de 18~o. AZ"ARRAGA
.. LICENCIAS 1," SE:CIÓN
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Pro-




Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que V. E. curso á
este Ministerio, en 27 de junio próximo pnsadc , promovida
por el Comandante de Infanteria, del distrito de Filipinas,
en situación de supernumerario, sin sueldo, en esa 'plaza,
D. Fe:lerico Saavedra y Alvarez, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle un mes de prórroga de embarco para evacuar
asuntos particulares, sin goce de haber alguno, con arreglo
á Jo dispuesto en real orden de 17 de octubre de 1887
(e. 1. núm. 4)2).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JI de julio de 1890.
Sello~ Capitán general de Galicia.
Sellares Capitán general de las Islas Filipillas,' Inspector




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mmisterio, en 25 del actual; promovida por el coman-
dante de ese cuerpo, D. Luis de Figu8rola y Ferretti, en
solicitud de un mes de licencia, por enfermo, para las Pro-
vincias Vascongadas, Francia é Inglaterra, S. M. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 86 del reglamento vigente de
Inválidos é instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. 1. nú-
mero 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 1 de julio de 1890'




" , . - ...... "'!<!:-- .•
Senor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Ad:3.1illisl:.ración Militar.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido ap r obar el proyecto re-
m it ido por V. E., en 29 de may o últ imo, para substitu ir las
cubier tas metáli cas de nu eve salas de enfermos, y l as de las
cocinas, por ot ras de ba rro cocido, y col ocaci ón de pararra-
yo s en el H ospital mi lit ar de Santi ago de CUO'1; siendo c ar-
go su presupue sto , que asciende á la cantidad de 15.0 )0 pe -
sos oro, á la d ota ci ón or d inaria del Material da Ingenieros
de esa Isla en el ej ercicio ó ejercic ios econ ómicos en q ue
se ejecuten las obras .
, De real orden lo di go á V. E. para su conoci miento y
efe ct os . Dios gua r de á V. E. muchos alías. Madrid 3I
de julio de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Exc mo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reina
Reg ente del Reino , se ha servido a pr obar el proy ecto de
reforma y r ep ar ac ión del cuar tel de Infantería de la Villa de
Guantán amo, que re m it ió V. E. á este Min ístero, en 29 de
mayo últi mo, y dispo ner que su presu pue sto, qu e asc iende
á la canti da d de 6,740 pesos or o, sea cargo á la d otación
del Mater ia l de Inge nieros de esa Isla en el eje rcicio ó ejer-
cicios econó micos en que se ej ec ute n la s obras. ' .
De real orden lo digo ' á V. E. para su conoci mien to y
efectos consiguientes. Dios g ua rde á V. E. muchos años .
Madrid 3! de julio de 1890.






Señor C apitán general de Granada.
Se ñores C apitanes gen er ales de Burgos, Galicia, A ndulu-
Iuc ía é Isla de Cub,"" Ins pector gener al de Artille..,.
ría é Inspector de la Caja Gener-al da Ult;:amar.
Excmo. Sr .: En vis ta del esc rit o de V. E. , fec ha 2 1 de
mayo ú lti mo, en q ue par ti cipa haber dis pu esto se su fraguen,
por partes iguales , entre el ra mo de Guerra y el prop iet ario
de los baños de Archena, los gastos origin ádos por la es-
critu ra de convenio y ce si ón del t erreno necesario para
empl az ar el cua rtel-enfer mería que se h a de construi r en las
inmed iaci on es del ex presado b aln ear io; y de con formidad
con el informe emitido por l a In spección G en eral de A d-
m ínistración MIlitar, el Rey (q. D . g .) , Y en su nom bre la
Reina Regente del Reino, se h a servido aprobar dicha me-
dida y d isponer que, tanto los gastos originados por el
con venio antes dicho, como los de las copias que se libren
de la escritura y los de los honorarios que devengue el re-
g ist rador de la propiedad por la inscripción de los nuevos
derechos adqu iri dos por Guerra, sean cargo al capítulo 2 0 ,
ar tículo ú nico , M aterial de Ingenieros . Es, al propi o t iem po',
la vo lunta d de S. M., aproba r y declar ar con derecho á in-
demnización, en la forma que determinan los arts , 10 y 11
del vi gen t e regl am ento de 1.0 de diciembre de 18 8..j. , la co-
misió n confer ida, p ar a A rchen a, al teniente coro nel de In-
g3nieros, D . Francisco Ramos y Vascuñana, y maestro
de ob ras militar es D. Francisco Huelgas y Casanova, con
m ot ivo del señ alamien to y amojon amient o de los terren os
en qu e h a de emplazar se la enfermer ía.
D " r eal orden lo digo á V . E. pa ra su conocimiento y
demás efectos . Dios g uarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3 1 de julio de 189·J.
,
Excmo . Sr .: Accediendo á lo solic itado en la instancia : son de las que deben ser su frag adas por el fondo de entre-i
qu e V . E. cursó á est e Ministeri o, en 17 del actua l, prorno- ! t en im ie nt o , el Rey ('l ' D. g .) , Y en su nombre la Rein a Re-
vida por el p rimer teni ente del arma de Artilleria, des ti- ¡ gente del Reino, se ha servid o aprobar el proy ec to d e re-
nado al dist r ito de Cuba, D. Fe~lerico Gnnd Rodrí gu ez, 1 ferencia, rebajando de m pre su puesto las p artidas 1 y I} ,
. en la actualidad espectante á embarco en esa capita l, el l' q ue, cou la part e proporcioual de la d e im previstos , lo dejan
Rey (q. D . g .), y e n su nombre la Reina Rege nte del Reino, r ed uci do á l a cantidad de 3. 35° pesetas , qu e habr án de ser
h a te niJo á bien conc ed er le un mes de prórrog a á la c itada 1 car go á la dot aci ón ord inaria del Mat eri al de Ingenieros,
situació n , sin go ce de su eldo algu no, según previ enen las \1 capítulo 12 , artíc ulo 'ú n ico , en el ej ercicio corriente. Es,
di sp osi ci ones v igentes . ! tambien , la voluntad de S. M. se t enga prese nte la observa-
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y , ci ón que hac e el Subinspector de Ingeniero s del dist rito,
'
1dem ás efectos. Dios gua r de á V. E. 'muchos años . Ma- 1, referent e al refuerzo del t irante.
dr id 31 de julio de 1890. De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y









Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de l a Isla de Cuba.
PAGAS DE TOC':AS
Excmo. Sr.: En vista del proyecto remitido por V. E.,
en 3 del actu al , para recomponer las canales receptoras y
aumentar los tubos de bajadas de aguas Y refuerzo de un
tirante en el cuartel de In fantería de Logroño; y teniendo
ea cuenta que algunas de las obras que en él se incluyen
6.' SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Reina
Rege nte del Reino, co nformándose con lo expuesto por el
Consejo.Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual,
© Ministerio de Defensa
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ha tenido á bien conceder á D .. Pilar Laguna .A.zol'in,
viuda de las s eguadas nupcias del teniente de Infantería,
retirado, D. Baldornero Torres Lsguna, 1<18 dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo importe de
450 pesetas, duplo de las 225 que de sueldo de retiro dis-
frutaba al mes el causante, se abonará á la interesada por
las cajas de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de And~Jucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mes, ha. tenido á bien declarar que D." Ana Ma1'Ía Corra-
les Mar·i:.i.n, viuda del alférez de Caballería, D. Enrique
Pursen Shacaiuga, tiene derecho á las dos pagas de tocas,
en importe de j 50 pesetas, duplo del sueldo mensual asigna-
do el la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez, el
antici po ¡:,'roYisiooa1 de dichas pa;;.'$, que dis;1USO V. E. en
uso de sus facultades, siempre que se hubiere acreditado á
la interesada, en tal concepto, b expresada cantidad, .
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1890.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1 r del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D." Joaquina Alcocer y
Núñez, viuda del comandante de Infant~ría, D. Luis Que-
sada y Gayoso, la pensión a~ual de r.r25 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta al folio 107 del mismo; la cual pensión se abonará á
la iuteresadn, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda. de Zaragoza, desde el 14 de junio de
1889, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1890.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sv.: F,1 Rey (eJ., D. Y en su nO'11111'0 la Rei-
na Reg7rlte del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr, .y f:n 1 I del mes ac-
tual, !1¡; tenido ;Í bien conceder [, 'D." :'?et;:'¡;¡, F.n'l1á\1.dez 00-
rrcaa, viuda del comandante de Infanter-ía, retirado, D. To-
más P,l',:da Y Lo pez, la pensión anual de r. Iz5 pesetas que
le corresponde; por el reglamento del Montepío Militar, ta-
rifa inserta al folio 107 del mismo; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pa-
• gaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 21 de abril
próximo pasado, que íué el siguiente día al del fallecimiento
del causante.
De real orden 16 digo á V. E. para su co nocirniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j r de julio de 1890.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de C'-!.stilla la Nu~')va.
Señor Presidente del C0:1;Y~3]tO Sl~pl"(n:nQ ele Guerra y
rt.:arhl<l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ;" en su nombre la Rei-
na 2(egente dd Reíno, ccuforrnándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en IT del mes ac-
tuul, ha tenido á bien conceder :! :O.a AC!.el::.''.1cla Mario y
Or dó ñca, huérfana de] capitán de ¡¡:¡¡~HJlCrÚl, retirado, Don
Francisco r de D." Marta Juana, la pensión anual de 675 pe~
setas, que es la cuarta parte de] sueldo que sirve de regula-
dor, y le corresponde con arreglo ,í Ins artfculos 7, 48, 49
y 69 del proyecto de ley de 20 de mayo de I862 y ley de 25
de junio de r86.j., dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Segovia, desde el 2 de julio de ¡íj89, que fué el siguiente
día al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1890'
AZC.!RRB.GA
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del corrien-
te mes, ha tenido el hien conceder á D." ~'!artinaAntonia
Iztueta Urrozola, la pensión anual de 4n5 pesetas, que le
corresponde como viuda del capitán, retirado, D. Andrés
de Albina Aberasturí, con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual pensión le será abonada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Viscaya, desde el t7 de ene-
ro próximo pasado, que fué el siguiente día al del fallecí-
miento del causante é ínterin conserve sn actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J ~ de julio ,de 1890.
AZCÁRR.'.GA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presid;nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Señor CapitaD: general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, é Inspectores generales de Administración
Militar é Infantería.
A'lciRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería.
AZCÁRRAG e
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del sargento prime-
ro de Infantería, D. Martín Julián Royo, que V. E. cursó
á este Ministerio, en 27 de junio último, solicitando premio
de enganche desde 12 de diciembre de 188o, hasta 4 de
febrero de 1884; y teniendo en cuenta qua á su ingreso en
el Ejército el 5 de febrero de 1880, procedente de licencia-
do absoluto, en cuya situación estuvo dos años, tres meSES
y cinco días, lo verificó con el empleo de sargento primero,
que disfrutaba al ser licenciado, y no pudo considerársele
corno reenganchado por llevar más de un 'año de separa-
ción de filas, ni como enganchado, porque para esto debió
perder el empleo de sargento, según dispone para ambos
casos el arto 75 del reglamento aprobado en 26 de diciem-
bre de 1877, Y tenía que servir cuatro años antes de entrar
en posesión de premio de reenganche, con arreglo al ar-
tículo 85 del mismo reglamento, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid .3 1 de julio de 1890.
PREMIOS DE REENGANCHE
COMISIÓN LIQUIDADORA DEL CONSEJO DE REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infante-
ría Reserva de Tarancón núm. 4, D. Rafael Salcedo Ma-
rugan, en solicitud de su retiro para esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido por conveniente disponer que el expresado co~
mandante sea baja, por fin del presente mes, en el arma á
que pertenece; expidiéndosele el retiro yabonándosele, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provi-
sional de .360 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D." María Oamú.ñez y
Malina, la pensión de media ración de Africa, equivalente
á 7'50 pesetas mensuales y 3'75 pesetas de aguinaldo por
Navidad de cada año, como comprendida en la real orden
de 20 de agosto de 1878, en concepto de viuda del escri-
biente de la factoría de Utensilios Militares de esa plaza,
D. Manuel López Martas; la cual pensión le será abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz,
desde el 18 de febrero de 1888, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante é ínterin conserve su actual
estado y resida en cualquiera de las posesiones de Africa ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :l5los guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 1 de julio de 18yo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Rafaela Batlle y Sa-
rria, viuda del médico mayor de Sanidad Militar, retirado,
D. Pablo Rueda y Muño, la pensión anual de 1.780 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar
y tarifa' de la real instrucción de 17 de junio de 1873; la
cual pensión le será abonada, por las cajas de esa Isla, desde
el 5 de agosto de 1889. que fué el siguiente día al del falle-
cimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes
actual, ha tenido á bien conceder á Do" Angela Gassull y
Bergaló, viuda del auditor de guerra de distrito, retirado,
D. José Ginestá Compaña, la pensión anual de 825 pesetas
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca viu-
da, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
el 20 de noviembre de 1889, que fué el siguiente día al del
fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j 1 de julio de 1890.
MARCELO DE AzcÁRRAQA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
1.'i~a.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente del regimiento Infantería
de Vizcaya núm. 54, D~ Isidoro L'6paz Cortina, .el Rey
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:(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ..
tenido á bien disponer que el referido primer teniente sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndosele el retiro para esta corte y abonándosele, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provi-
sional de r87'50 pesetas al mes, y por las cajas de las Islas
Filipinas, la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 62'50 pesetas mensuales, como comprendido en la
regla 2.a de la real orden circular de ar de mayo de 1889
(c. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
rinitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta de retiro r hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 1 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Cónseju Supremo de Guerra y
Ma.rina, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pectores generales de Administración Militar é In-
fazrtenía.
4," SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUG V. E. elevó á
este Ministerio, en 26 del actual, promovida por el veteri-
nario mayor graduado, primero efectivo D. Ricardo Llo-
;rente y Garc.ia, en solicitud de su retiro para la Habana,
cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rd-
no, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dis-
poniendo, en su consecuencia, que el referido oficial sea
baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertene-
ce; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por las citadas
cajas, el sueldo provisional de 450 pesetas mensuales, in-
cluido en esta cantidad el aumento de peso fuerte por
escudo á que tiene derecho, como comprendido en el
caso 2.0 del arto LO de la real orden de 28 de septiembre de
1858 yen la regla 3.a de la de 21 de mayo de 1889 (Colec-
cián legislativa núm. 2 ro), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le remiti-
rá la expresada solicitud y documentos justificativos del in-
teresado.
De la de .S. M. lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes' generales de Burgos é Isla de Cuba
é Inspector general de Administración Mil~tar.
REVISTAS DE INSPECCION
7." SECCION
Exc~o. Sr.: _ Envista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 7 de abril último, manifestando
haber ~ispuesto no se verifique la revista de inspección,
-© M ínrsteno -e Defe isa
mandada girar á las cajas de las Subinspecciones de Infante-
ría y Caballería de ese distrito, en razón á que estas De-
pendencias, por real orden de 2 de marzo próximo pasado,
(D. O. núm. 50), vuelven á su antigua organización, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
10,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista elel escrito de V. E., fecha r6 de
abril último, cursando instancia del oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, y habilitado del
mismo, D. Félix Escala. y Díez, en súplica de autoriza--
ción para formar una nómina adicional al ejercicio econó-
mico de r875-76, por la suma de 292(5° pesetas, importe de
las pagas que devengó en los meses de diciembre y enero
del citado ejercicio el oficial tercero de Secciones de Archi-
vo D. Enrique Fernández Cendrera, S. M. el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha servido acceder á la petición
del interesado, una vez que resulta probado que el mencio-
nado oficial tercero se encontraba presente en su destino
en esa Capitanía General en los meses de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1890'
.MÁRCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluñ.a.
Señor Inspector general de Administración Militar.
SUPERNUMERARIOS
4,' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería, excedente, D. José Bellón de Arcos,
en súplica de pasar á la situación de supernumerario, sin
sueldo, por tiempo indeterminado, con residencia en Car-
tagena, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á su petición, con arre-
glo al real decreto de 2 de agosto último (C. 1. núm. 36!J),
debiendo quedar afecto al segundo Depósito de recluta-
miento, según previene el artículo 17 del mencionado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3,r de julio ,de r890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artilleríao
Señores Capitanes generales de Valencia y Cataluñli\ é
Inspector general de AdministI'ación Militar.
.......
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ZONAS POLEMICAS
9,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 4
de julio último, al cursar una instancia promovida por el
Ayuntamiento de Cádiz, en solicitud de autorización para
ampliar los jardines del Paseo de las Delicias, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con las condicio-
nes siguientes:
La El muro de cerca, será de 1{ centímetros de espe-
sor, reforzado con los pilares indispensables para su esta-
bilidad, no pudiendo éstos exceder de 56 centímetros de
lado, y su distancia á la muralla, contada desde el paramen-
to exterior del muro á la magistral de aquélla, ha de ser
por lo menos de 14 metros.
2. a El zócalo sobre que descansa la verja, no podrá
tener más de 56 centímetros de altura y espesor, fijándose
igual límite á la sección transversal de los pilares.
.3'" Las puertas de los frentes NO. y SE. tendrán más
de cuatro metros de anchura, y sus centros corresponderán
á las entradas. de la batería de la Soledad y del Parque de
Artillería; determinándose de esta manera la línea eje de
una vía que ha de quedar completamente expedita para la
circulación. Dichas puertas tendrán dos llaves iguales,
cada una, á fin de que sea entregada una al jefe del Parque
de Artillería.
4" No podrán llevarse á cabo construcciones que pue-
dan constituir puntos de mira para la Artillería de los
barcos, ni obra alguna que comprometa la seguridad de la
defensa; debiendo solicitarse autorización del Gobernador I
militar de la plaza, para cualquiera que se desée ejecutar. I
5.' Las obras cuya autorización se solicita, se llevarán
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á cabo con sujeción al plano que se presenta y con la in-
tervención del Cuerpo de Ingenieros en representación de
la autoridad militar; y
6." El ramo de Guerra se reserva el derecho de pro-
piedad sobre todos los terrenos que comprenden los jardi-
nes y alamedas, y en caso necesario podrá exigir la demo-
Iición inmediata de todo lo construído por cuenta del Mu-
cípío y sin "indemnización alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j 1 de julio de 1890.
Azc.ÁRRA.GA
Señor Capitán general de A~dalucía.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 del
corriente mes, cursando la instancia promovida por D," Ge-
noveva Ferré é Igual, en solicitud de autorización para ej e-
cutar obras en una casa de su propiedad situada en la segun-
da zona polémica de la plaza de Tortosa, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado, siempre que las obras se ajusten es-
trictamente al plano que acompaña á la instancia de la recu-
rrente, y queden sujetas, en todo tiempo, á las prescripcio-
nes generales de la legislación vigente sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de julio de 1890'
MARCEto DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cat.aluña.
_..--.__--<);0-_--- _.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍAYDELAS INSPECCIONES GENERALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
RELACION nominal de los sargentos y músicos que, con esta fecha, he tenido por conveniente conceder-
les el reenganche y continuación. en filas.
Clases NOMBRES Cuerpos en qu e s irven Mot ivos
Se concede la continuación en
filas hasta la te r minación del
pr imer pe ríodo de reengan-
che.
- - --- - !-------------------- -- - --- ...---.- -- --.- -.-..-..- - - - ...- ·- -1- - - - - - - - - - - - -
Sar gento. • •. \ Manuel G arcía Rodríguez •• • .• • •• l'
» Miguel Cervantes P érez .- • • . . • , . . R . . t 1 f t ' d Z
-e, J S' t L ' egirmen o n an erra e .aragoza
" u an lmoune opez. . . . . • . • • .• . , _ .
» A!ltonio Zárate S ánchez \ nu m , 1 2 • . • • .
» PlO H uard Ren and '
» Miguel Serra Alsina 1 Idem íd . de Al mansa núm. 18.. ~ . .• •
» Remigio G arcía Ab ellán . .. • . • . . '1
• Francisco I irn énez Pérez , . • • • . . • • Id íd d G 1" " .
J M tí H \ em 1 • e a reta numo 19· · · ·· · ··» uan ar ID errero. - . ..••.•••. 'l'
:» A ntonio Bue no Santos. . . • . .• • • ..
:» Narciso Rabasa Amat • ' .. • •.• •• • Idem íd . de Aragón núm. 2 1 ••••• •••
» Tomás Gonz ález Herná ndez •..•• •~
• Jos é Ga mona l Morán . • • . . • • • • • . •
;¡> José P érez Requejo. . .. . . • • •• . ••. Id em íd. de Valencia núm. 2) ... ....
» Eustaquio Nieto Suescum . .••..•.
J) • Juan González Sanjurjo•... • , . •. •'
» Andrés Pateiro Castañeiras.• ••• ••!
~ J? aquín G óme,z Dom~nguez. . • • . . Idem íd . de Bailen núm. 24.•.•••.••
» SIlvestre G arcía Iglesias .
l> Severino Morenza Sarmient o•••..
l) Angel Rodríguez P érez ...•. .••. • \
» Absalen Marcos del Río . .. . . . . .• ;
» D. Laurentino G cnz ález Ceballos .
» Enrique Fernández Vega .
» Francisco A ra uja Cruces .. " •• " . 1
» Jos é Ga r cía Cedrón ••...• •. ••••• Ide rn íd de Cuenca núm "7
• D. José del Pino Martínez. " .• •• . 1 • • - •••• ••••
~ Iuli áu Lépez Rué ..
J) Jos é Canitrot Montero . . . . . . .• . .
» Man uel Camiña Fernández• •.• . . •
» Mag ín Rodríguez Basa lo •.• •.•. •.
» Manuel Mén dez Lóp ez•• . • •....••
» Antonio Rivera Moreno . ..• .•• .. •¡
:f> BIas Sánchez Fern ández . ..•... . . .
:l) D . Emilio Redondo Dom íngu ez•. •
~ D. Manuel Caballero Lu cas .•• • •.
» Patrocini o González Pal acios .... .
» Pascual Sáiz Algarra .... • . •..•.•• ,
:& D. Ri~ardo Moreno To rre s•••••• •\ Idem íd. de Sevilla nú m . )3 .... .. ' ..
» Salustiano Blasco Vera. • • • • • • • • . -
» Jo sé Fernández Laiz ..• , •.•••. •.
» Gregorio Cano León..••..• , .••..
» Justo A renas Latasa .. . . . . • • • . • • . •
:» D. José Bartolomé Vallverdú •••.. ,
» Juan Arroyo Garc ía . •••..•••••.. I
» Santiago Muñiz Barri o ..• , .. .. . •. 1 Idem íd. de Toled o núm. 35 •... • • ..
» Ju an Piñei ro Graña ' } Id 'd d ]vl . ,~ Herminio Segueiros Areal. . •.•. .. ~ em 1 . e urcra numo37.•••• ••••
» José de T odos los Santos EXPóSito ' l Id em id . de Leó n núm . )8 • • . • .. . ...
:& Tomás Erveto Q uintilla . . .• • . .. . . Idern íd. de Ca ntabria núm. )9 • •••. •
~) G regorio Villagrá González ••• , •• \
» José G apes Ta ibo " . ••••.• " •• •. i
» Juan González G utiérrez • . . • . . . . .
» Miguel Santos Malina. '..... . .• . • Id íd d C . d .
» Francisco Romero V el asco ....... I em 1 • e ova onga núm. 41. ....
» Migue l Rab anada Navas. , . •••• . .• l
» Ant onio Laren a Alon so ...••••. • • ,
» Angel González Ló pez .. ......••• !
'. C~emente ~loreno Ji méne z ~ •..•. • / Idern íd . de Balea res núm 42 ••• • .••• 1
,) 'Hermeaegildo Mu fioz Htrrtel ano ; . Idern íd. de Canarias nú'm'. 4); ; . • . ¡ . ¡'
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Motivos
Se concede continuación en fi-
las hasta la terminación del











































Idem de 2.a •
Idem .• , .•.•
Idem de r .",
Idem...••••






Clases I NOMBRES I Cuerpos en que sirven
sargent=I-;lor~~ci~~}-arós-A~e::.~~.~~-.~~\ Regi~ienlo Infantería de Canarias nú-\
» . Tomas Ausín Iglesias . .:-••.••.• 1 mero 43 .•••..•.•.•.•.••.••••...
» '\! Isidoro Pérez C8amazo.••.•.•.•.• } Id 'd d S M . l nú 6
» Manuel Prieto Calvo.••..•. " .••. ~ em 1 • e an arcta numo 4 ••••
» D. Manuel de Mera Pérez •..••••• ¡) I Val.entín Cortés Cantin ..•..••.•. ~ Idem íd. de San Quintín núm. 49.•••
» i Domingo Cortés Abad ••••••.•••• \
II I Manuel Sebastián Bello. • • • . . • • •. Regimiento Reserva de Colmenar Vie-
I jo núm. 3 .
ID. Alfredo Merino Díaz • • . • • • • •• CUnat~~ ~~ ~·~~l.~t~~~e.~t.o.~~. ~~~::~~~
I Valeriana Paz Fuertes. .• . . • •• ••• Regimiento Infantería de Almansa:
1 núm , lS i
¡ Nicornedes Lozano Barrios....... Idem íd. de Galicia núm. 19••..•... ':
I
I
Tomás Juan Quiles, •••••••.••••• Idem íd. de Aragón núm. 21 ••••••• ¡
Manuel Corral Gallardo.••••.•... \ l
Teodoro Car~asc.o ~uesta•.•••••'1, . , i
"
1tlanuel Beltrán Jiménez ( Idem Id. de Valencia numo 23 .
Gabriel Tegeri Sorrosal. .•••••••• )
Ramón Sánchez Bienzabas..••••• "
¡
I, Andrés Ran,z Guerrero ..••••••••• ( Idem íd. de Bailén núm. 24. .. .. . . .• Se concede continuación en fi-
Pablo Martl~ez de la ?oz .••••..• \ \ las hasta la terminación del
Ca~uto Martmez,Martínez..•••••. ) Idcm íd. de Cuenca núm. 27.•..•••• " segundo período de reengan-
Jesus ~laza ~artmez...••• " •••.• ) \ che.
Antonio Camzares Narbona.••...•1
Antonio Martín Ruiz .•.••••.. " '. Idem íd. de Sevilla núm. 33 •••••••• .
Ramón Reine Sánchez..•.••.•••.
Manuel García Ortega ...•••••••. '1 Idem íd. de Burgos núm. 36 •••.....
Vicente María Elvira............ Idem íd. de Málaga núm. 40.••.••. ; ¡
Joaquín Vaquero Fleta'.. . • •• . . • •• Idem íd. de Covadonga núm. 4 1 •.••• "
Gabino Fernández Alvarez , •••••• 1 Idem íd. Canarias núm. 4.3········ '1'
Antonio Menéndez Rendueles.••••¡ Id íd d E - , 8
J t L
' M 1 em 1 • e spana num 4 .•..•••••.
us o opez o ero.. . • • . • • • . • • • I
Felipe Arce Jorge "11 Idern Reserva de Toledo núm. 6 :
Juan Estanislao de la Iglesia .•••• Idem Infantería de Cuenca núm. 2 7.¡Se concede continuación en fi-
Juan Martín~z Merino., ..•••.•... 1 Idem íd. de Sevilla núm. 3J........ las hasta !a terminación del
Pedro Fernandez Martínez ..•.•.• ) Ide íd de S Qui tf , 4 tercer penodo de reengan-
José Rogel Parejo \ m. an n m numo 9·.. che.
Víctor ,Pérez Merino ..• : •••••••.• \ Idem íd. de Zaragoza n~m. 12 )
D. Enrique Morell Borras... . •••. Idem Id. de Luchana numo 2S. • .• • . . ,
Andrés Sancho Bayo......••.•••.
Ambrosio Sierra Perucha , • .. •• .• Se concede continuación en fi-
Tomáspal~mequeVillarrubia.... Idem íd. de Sevilla núm. 3J \ las hasta su pase á la segunda
Valentín Lopez Poveda.... .••••. Reserva.
D. Ricardo Castaños Castellote ••.
Eladio Barahona Panes. . . • . • •• .• .
Enrique Josué Alvarez , •.••... .•• Idem íd. de GarelIano núm. 45 •.••. '
D. Isidoro Sánchez Castro. . . . •.• Idern íd. de San Fernando núm. 11 ••• { Se concede continuació~ en_fi-
D. Rogelío Ipas Sánchez .•••••••• Idern íd. de Extremadura núm. l5 ... · las hat~ta completar seis anos
en ac IVO.
D. Ienaro Ramiro Pura... . • . . . •• Idem íd. de Garellano núm. 45·· .... ) S d tí . , fi
., . C d de reclutan t d S 1 e conce e con muacron en -Santiago Pérez Gamboa, •••••••• ua ro e rec utamíen o. e a aman- 1 ti . d fi id
" as por lempo In e mi o.
Pedro.Falló Segarra ....•..••.••• 1 Re~i~fe~t~~;f;~t~rf~ .¿~ A.;t~~i~; ;~~) Se concede continuación hasta
j mero 31 •.••.• " ••.••.•••••••••• \ fin de junio próximo pasado.
Eustaquio Sán?hez Sobrino .•.. , .. / Idem íd. de Zaragoza núm 12 •• '" •• )
Pablo San josé .••••••..•.••••••• ~ { Se concede reenganche por tres
Antonino Mutilba López .••.••.•. \ Idern íd de Lealtad núm. 30.•..•.•.. í años.
Tomás Marquina Rubio.... .••.•• ldem íd. de Sevilla núm. .3.3 •...•... }
Emilio Jordán Maya..•••.••.•••• , Idem íd. de Zamora núm. 8..•.•.••. )
Manuel López Cárdenas.. •. .. • ••. Idem íd. de América núm. q .•....• (Se concede reenganche lor
Jacinto Calvet Garrell. . •• . • . • •.. Idem íd. de Albuera núm. 26 .••..• ( cuatro años.
Mariano García Sastre .••... , ••. Idem íd. de Baleares núm. 4'2 .•...•• ,
I
)
Madrid .3 r de julio de IS9o.-El general encargado del despacho, Celestino F. Tefeiro .
...... ..,. _.. ,....,.
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PASES Á OTRAS ARMAS
INSPECCION G)!:NERAL DE INFANTERÍA
RELACION nominal de los individuos que, figurando en el «Diario Oficial» núm. 166, de 29 del actual, conce-
diéndoles el pase á Carabineros, debe entenderse se les niega por no haberse presentado en las comandan-
cias á que habían sido destinados.
Cuerpos en que sirven Clases NOMBRES Coman dan cias
Regimiento Reserva de Betanzos nú-¡
mer0 .3 [ ....•..•...••••......•... ¡Soldado .• ' 1' Manuel González Carro .
Batallón Cazadores de Reus núm. 16.. ¡Idem•••••• Gerardo Fern ández Martínez•.••.•••••• •••
Cuadro Reclutamiento de Granada .
número 4.3 ..•....... ••.........•. ¡Idem••.... ¡Antonio Romera Fernández..•.•..••..•••.
Idem íd . de Guadala jara núm. 7..•.. . ¡lde m ..•...¡Ju sto Garc ía Pastor ....••..•••••••....••.
Regimiento Infan tería de Luz ón nú-
mero 58•...•.... •• . ....••..••... ¡Cabo . . . .•. Dionisio Gutiérrez Carro., • •••...•.. , . . ... Estepona
Cua~ro Reclutamiento de Salamanca l . .
numo 52.•.............•....... . '1Soldado. .. Jerómmo Gó mez SIerra •••.. .•. •••..••••.
Regimien to Reserva de Vi1lalba nú-
mero 33...•....•...... ....•. . ; .. ldem Domingo Varela Pérez •••• .••.•..•.•..• •.
Idem íd . de Villafranca del Vierzo ..• ldem ...... Manuel Méndez Vega .•... • ••.•..•.•••••.
ldem íd. de Motril núm. 43•..•....•. Sargento de .
cornetas. l Luis Ba ños Valverde•.... , .. , " .••.••• . •.
Batallón Cazadores Barbastro núm. 4·· Soldado .• ' 1' Guillermo González Centeno .. , ...•••..•.•
Cuadro Reclutamiento de Loja n." 46. Idern ••..•• Manuel Roy Elena ..•..•...••••••.•••....
Regimiento Infantería de la Lealtad
número 30 ...••.•••.••..•••...... Idern Vic ente López Pena...........•...•• •. •..
Idem íd . de íd. núm. 30.••• .••.••••• Idem...... Manue l Huerta Caballeira ••.•.. •..•••••.•
Batallón Cazadores de la Habana nú-
mero IS• • ••••• • • • • . • • • • • • • • • • • • IIdem ..••.. An tonio Trastoy López , . ...••
Regimiento Reserva de Motril núme-
ro 43...••.......... " ......•.••. ¡Idem . .. . .. Francisco G aldeano Mora ..... , ..•. , ••...•
Idern íd. de íd. núm. 43 .•... .....•.. [M úsico •••• Ildefonso Reyes García ..•.......•....••.
Cuadro Reclutamiento de Santiago nú-I
mero 32.•...........•... .•..•.•• ¡Soldado • .. Jos é López Modias .
Idern íd. de Granada ¡Idem . . Antonio Alonso lunes .
Batallón Cazadores de la Habana nú-
mero IS •••••••• .•••••••••••••••• Idern .....• Jesús Villaveirán Díaz•••••••.••••.••.•••• ) Algecira s.
Regimiento Reserva de Ciudad Ro-
drigo núm. 52 Idem.••••• Fr ancisco MUIlOZ Iglesias .••.•••••••.••.•.
Cuadro Reclutamien to Zona Militar de
Vigo .. .•..............•.... _.... [Idem •..••. Rosendo González P áramos..•••.. •.. .....
. Idem íd. de la Coruña núm. 31 ..•.• . Idem...... Pedro Brañas Vázquez. • . . • .• • . • . • • . • • . .
Regimiento Infanter ía Bale ares núme-
ro 42.. " •.••. " ..........••...•• Idem...... Guillermo Díez Arribas ••.•.••.••••..• .•. .
Cuadro Reclutamiento de la Coruña
número J I .• . ........ .. ••.••.•... ,Idem•. •••• Juan Manuel Deive Amenedo .. • • • . • . . . • . .
Regimiento Infantería Zamora núme-
ro 8...• ...•.•..••. " ..•.•.•..•. Caho...... José Ares P érez••••••••.••.••.••••.•.•••
Idem íd . íd. núm. S...••...•.•••••. Soldado... Bernardo Sánchez Pérez .•••.•...••.•••• "1
Idem íd. de Vizcaya núm. 54 Idem José Crespo Crespo ~ ..
Idem íd. de Albueranúm. 26 ...•• , . • ldem...... Angel Marín Querol. •.•....•..•••.••...• :
I
Madrid .3 1 de julio de lS9o.-El General encargado del despacho, Celestino F. Tejeiro,
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SECCION DE ANUNCIOS
"
;? Cartera de bolsillo d el oficial de .A .drni.n.istración J\1:ilitar (J .a edición). - Se
halla de venta en la Imprenta de Administración Militar á los precios siguientes: para Madrid, 4,50
pesetas en rústica y 5,50 encuadernada; para provincias, 4 ,60 en rústica y 5,60 encuadernada.
Los pedidos , al señor oficial encargado de dicha imprenta , Travesta. de San Mateo, número 1 ,
bajo, Madrid.
OEnAS E~¡ VENTA EN EL m~po~)ITO DE LA GTJERHA
~1:apa rrril.ibar- itinerLu'io de Espa.f:ía.-Se . hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pe setas cad a una , las hojas de signos convencionales , y las que, en orden de
colocación, tienen los números 4 j , 55, 56, 6.:~ y ;35, que comprenden, respectivarnentc , parte de
las provincias de Madrid , Gundalajura, Cuencn, Toledo, Segovia.-.Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real..-Cuenca, Valencia, Albaccte.-Badajoz, Ciudad Real , Córdoba.c-s Ciudad Real, Al
bacete , Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas p(lr medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0' ¡5 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y ele ~ pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.i--: Vera.-Castro-Ul·diales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta i-s-San Pedro .Abanto i--sPuente
la Reina.-Berga.-Pmnplona.-San Felipe de Jdtiua i-s-Batalla de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castel(jullit de la Roca.-Castellar de N:tclz.-1.1Ionte Esquill'{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdamesc-s-Besalú y Elgueta.
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Injanter-ía.-Escalas activa y delcuerpo de Estado Mayor de Plazas ....•..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita " .
Caballería.-=-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita.y de los profeso-
res de Equitación...............................•.•..•.
Cuerpo de Artillería. . . • . . . . . • . . • • • • . • . • . . . • • . . . . . • • . . ..•.•
Ideln de Ingenieros. . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . • . • • . • • • . • • . • . • . • ' .'
Idem de Estado 111ayor del Ejército. • • • • • . • . . . . • . • . . . • • • • • • • • . • • •
Ideni Auxiliar de Oficinas Militares . . • . . • . . . • . • . • . . • . . • • . . • • . . . •
Idem Jurídico j'o,1ilitar , • . . • • . • • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • . • • • • •
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TÁCTICAS HE IXFAXTERÍA APRORADAS POR l\EAL DECRETO DE 5 DE JULIO IJE !88!
(1) Corresponden á los tomos Il, JII, IV, V YVI de la Historia de la Guerra
na la Indenendencta, que publlcs el Rxemo. Sr. General D. José Gómes d~
A..rtt~Ch3; 1!!Ja' pmtltloi1 8<!: ,sirv({u en este D(~p{)/;'!Ho.
Instrnccíón del recluta ,.... 0'75
Idem de sección y compañia , ,.......... t'25
Idem de batallón , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
Idem de brigada ó regimiento, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'liO
Memoria genera ' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O'¡'O
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . O'!'í
Reglamento provisional de tiro .... , . . . . . .. . .. :'... , . . . . . . . . . . 2'00
Mapa itinerario militar de España (hoja) .
, 1 1Idem mural de España y Portugal, esca a, oOO.OOÓ ., ...•.••.•.•
Idem de Italia.. ' .. , ' .. ¡ . 1
Idem de Franc~a. ".. :; " .. ,:,: , . . . .. . .. ¡ Escala 1.000.000
Idem de la Turquía ,M.ro, ea.. .. ·.········· J
!.
Idem de la íd. Asiática, escala, LS';C?')Q .
ídem de Egipto, escala, 500l0OÓ , .
!.ídem de Burgos, escala, 200.0ÓO ' . , . . . . . . . . . .. .', , .
1
Idom de España y portugal, escala, L5oo.000 l881. ...
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga- j'
¡,d~~~ i~.~~l~aa.:·Úl·.; id~: ~~ta~l~ad~' ~;I' t~ia:
Idem íd., de Oataluña.. .. . .
Idem íd., de Andalucía , , , ,
Idem !ll.. de íd., en tela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Idem ~d" de 0:ranad,a, .. . . .. .. .. \ Escala ,__..Idem HI., de íd., en tela , . . . . . ' 500 000
ldem íd., de Extremadura .
Ideiu íd., de valencía.. . .. . '...... . .
Idem id., de Burgos . . .. , .
Idem id., de Aragón .
Idem id , de Castilla la Vieja, , .
trlem id.• d" na!icia , ,...... '
AJapade Castilla la Nueva (l2 hojas) ooloo .
2 . O
Plano de Burgos " '1
Idem de Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de Zaragoza ' '. Escala, <iOO
Idem de Pamplona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.
Idem de Málaga I
Carta Itineraria de la Isla de Luzón, escala, "oolooo .5 .
Atlas de la guerra de África , .
Idem ~le l~ dl{ la Independencia, 1,' entrega. \1
Idem íd., "'.' 1(1. •••..•••....••...........•.
Idem íd., 3: id ) (l)
Idem íd., 4.' id .. , , .
Idem id., o.' id , .
Itinerario de Burgos, en un tomo , .
Idern ?e las Provincias Vascongadas, en id .
Itelación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de






































Instrucción del recluta á pie y á caballo , .
Id cm de la sección y escuadrón , .
Idem de reeimiento ' , .
Idem de br'ígada y división. .. . .
Bases de la instrucción .
Tomo m de la táctica de Artillería ' .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tumos 1, l I, ¡ V Y VI, cada uno " .
Idem tomos V y VII, cada uno ····, .
Idelll id. VIn .' ' .
Idem id. IX ' . . . . .. . o ••••••••••••• o •••
Idem íd. X , 0 •• ' •••••• , ••• o ••••••••••
Idem id. Xl, XIi YXIII, cada uno o •••••••••••••••
LIbreta del habilitado de ejercicio de 1889-90 .
Ideru de ejercicios anteriores. , , . . . . . . .. . ,......... ..,
Reglamento pa,ra las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febr ero de l879 ' , . . . . . . . . . . .. . o •••••
Idem de exenciones para declarar, en dofínitíva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de LO de febrero de 1.879 , " .
Idem de la Orden del Múrilo Militar, aprobado por real orden
de 30 ele octubre de 1.878 . . . . . . .. . o o
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
ddO de marzo de !866 .
Idem de la Real y }lilitar Orden de San Ilermenegildo .
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de H de marzo de l879 .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ' o , ••••••
Idem relativo al pase v ascenso de los jefes y ofícrales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de l." de
marZf¡ de l867 ' .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta o ••••• •••• , ••••••••••• '.
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares. .. . o ••
Idem para el personal del Material de Ingenieros o •• • ••••••
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias o ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••
Ley de pensiones de viudedad y;orfundad de 20 de junio de l864 .
Y 3 de agosto de 1866.. .. .. . .. . .. ..
ldem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar ' , .
Revista iIIilitar Espafiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Es lados de estadística criminal militar .. o ••• , •••••••••••••••
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo o •
Instrucción para la preservación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. iII. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del R lIl.
6n paz yen guerra, tomos 1 y 1I. . . . . . .. . .
Diccionario de legislación militar, por l\Iuñiz v Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarríu .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) , .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comanrlantc de E. M., D. Federico i1Iagallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .
El «Dihujante militar : ,': .
Estudlo de las conservas alimenticias .


















































Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
01 envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias> y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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